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ABSTRACT
Kawasan hutan konservasi yang terletak di desa Ie Seu Um (Outflow Geothermal Zone) Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh
Besar memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah terutama tumbuhan yang dapat berpotensi sebagai bahan obat. Penelitian ini
bertujuan untuk menentukan kandungan senyawa metabolit sekunder  yang terkandung pada tumbuhan Pluchea indica (L.) Less,
Acrostichum aureum L, Acacia mangium L, dan Calotropis gigantea (L.) Dryand serta aktivitasnya terhadap tiga isolat klinis yaitu
Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Candida albicans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua spesies tumbuhan
didominasi kandungan steroid/triterpenoid dan aktivitas antimikroba dilakukan menggunakan metode Kirby Bauer dengan
konsentrasi 50% ekstrak metanol menyatakan bahwa tumbuhan Pluchea indica (L.) Less memiliki aktivitas terhadap
Staphylococcus aureus, Escherichia colidan Candida albicans dengan zona hambat berturut-turut yaitu 11,75 mm; 7,65 mm; 8,72
mm.
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